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Sobre un hospital de sangre. 
9 J • 
Sin palabras de aliento; sin voces de 
estimulo; con espíritu sublime de sacri-
ficio y abnegada solicitud; con patriótica 
firmeza y orgullosa satisfacción, mas 
damas piden, para un Hospital de san-
gre en Antequera.... 
. . . Y la ciudad hospitalaria, que en los 
momentos históricos más felices, tuvo 
gallarda un gesto heroico y en las horas 
tristes y angustiosas del infortunio, no 
sabía negar su más leal ayuda, no podía 
permanecer ahora insensible al llama-
miento: era, casi un deber imperativo, 
de su tradición afortunada. 
Inflamadas de f é religiosa; con in-
comparable voluntad; con ejemplo envi-
diable; sintiendo como nadie, las excel-
situdes de la caridad; avalorando con 
grandeza de alma, la pureza de raza 
y la historia local, dán cima a la empre-
sa, consagrada por el reconocimiento y 
el aplauso unánime y colectivo. 
Superando hasta en el número a varias 
capitales de provincia, preparan cien 
camas; como otras veces, hubieran po-
dido 'instalarse los enfermos y heridos 
convalecientes de la campaña, en el 
Hospital civil, Ayuntamiento y estable-
cimientos públicos análogos; pero, en 
esta ocasión, con celo infatigable, aven-
tajando aún más, en condiciones higié-
co-curativas, procurando rodearlos de 
las más posibles comodidades, son colo-
cados en edificio de construcción moder-
na y apropiada, magníficamente orien-
tado y que poblaciones de mayor impor-
tancia que la nuestra, no pueden ofrecer. 
Faltaba ya, el oportuno informe téc-
nico para su aceptación oficial y sucede 
entonces algo, que sólo puede atribuirse 
a un criterio médico extremadamente 
rigorista.... 
No es extraño, pues a ello estamos 
acostumbrados, que el ofrecimiento 
quedara denegado, si fuese otra la cali-
dad de las personas adoras y otro el 
fin primordial de la obra; sorprendió 
ahora, porque se hirió con ello, el senti-
miento de unas delicados y virtuosas 
damas, acreedoras a la más íntima de 
las gratitudes y consideraciones. 
Yo confieso, que me produjo honda 
amargura el contenido del texto tele-
gráfico, sin llegar a explicármelo, ¡cual 
no sería, la de estas respetables señoras, 
que buenas, como buenas mujeres espa-
ñolas, pensaron llevar el bálsamo de sus 
consuelos, Junto al lecho donde habría 
de encontrar la salud el necesitadot... 
No podía hacerse esperar la repara-
ción al agravio, porque agravio era 
Juzgar así después de la noble labor 
realizada, precisamente en estos aflicti-
vos instantes, en los que ofrecimientos 
de tan humana naturaleza no deben ni 
pueden rehusarse; el hecho sólo de su 
significación, hay por necesidad que 
bendecirlo; rasgos como éste, son mere-
cedores a la más viva y profunda de 
las afecciones. 
Con lo ocurrido, se ha hecho resaltar 
la labor y acrecentar los méritos, porque 
el elogio mayor que puede hacene de 
ellas, sin modularlo nosotros, ¡seria re-
petir, lo que en extremo prodigámosl, se 
encuentra en su obra, en todos sus deta-
lles, reveladores del acierto, de la mater-
nal diligencia, del mayor orden. 
Sirva también de legítimo honor a 
esas damas, lo que en el declive de las 
confidencias escuché de labios autori-
zados del ilustre General de Sanidad 
Inspector de la Región, a l asegurar <que. 
no podía haber imaginado ni más per-
fección ni más alteza de miras* y 
consoladora certeza, la de que el dol )r 
que fué suyo por ligeros momentos, p i r 




R E S C A T É 
Según comunica a! Sr. Alcalde de 
esta ciudad con fecha 23 de Septiem-
bre el Cónsul de España en Uxda, 
el paisano Juan Pacheco Martod, natu-
ral de Antequera, que trabajaba en 
Nador y que cayó prisionero de los 
moros, ha sido rescatado por dicho con-
sulado y enviado a Melilla. 
S e admiten pedidos de chass is ó coches 
carrozados sobre los NOVÍSIMOS modelos BENZ 
exhibidos por primera vez en el S a l ó n de Berlín. 
10/30 H. P. de 4 c i l i n d r o s § TELEGRAMA RECIBIDO: 
10/50 H. P. de 
27/70 H, P. de 
6 ^ ú . m : 
Carrera flutomówiles Berlín 
B E N Z primer premio vencedor 
Escriba usted hoy mismo a la Agencia: A u g U S t O W i S S I D a n n , 123. - MALAGA 
agina 2.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
PARA EL «SINDICATO AGRÍCOLA» 
La previsión del tiempo 
Antes de comenzar este trabajo, 
bueno será advertir a mis lectores, que 
no me es desconocido en absoluto el 
palenque literario y que con diversa 
suerte emprendí campañas en periódi-
cos malagueños y en otros de la locali-
dad, si bien, en estas tengo la amarga 
experiencia de q u é asuntos de vital 
interés suelen caer en el vacío, vícti-
mas del indiferentismo latente de nues-
tro pueblo. 
No obstante, lo apuntado, creo que 
el deber del periodista es no arredrarse 
porque a sus útiles y enérgicas campa-
ña^ se conteste con el silencio: misión 
sublime e* el apostolado de la Prensa 
que tiene que tropezar muchas veces 
con serios escollos y que exige, entre 
otras virtudes, la práctica reiterada de 
la paciencia. 
Y hecha esta salvedad para demos-
trar al lector que no me es desconocido 
el público a quien me dirijo, me dis-
pongo a entrar en materia. 
Hay en Antequera una colectividad 
laboriosa, presidida por entidades ilus-
tres, que constituye una de las honro-
sas excepciones de la inercia ambiente; 
tal es, el Sindicato Agrícola. Sociedad 
emprendedora, ávida de asuntos que la 
fomenten y admirablemente organizada. 
A esa sociedad me dirijo para plan-
tearle una de tantas cuestiones que la 
interesan: ¿Es útil la previsión del tiem-
po a la Agricultura? ¿ Q u é dicen los no-
tables progresos de la Física moderna 
respecto a este asunto? 
Es evidente que las labores Rgricolas 
tienen por modificadores los fenómenos 
meteorológicos, y a su preciosa previ-
sión se debe muchas veces el que se 
salven las cosechas de terribles ca tás-
trofes, como son las lluvias torrencia-
les, las funestísimas granizadas, los hu-
racanes, etc. 
Que la Física moderna cuenta ya 
con valiosos elementos para la previ-
sión del tiempo, es cosa que tampoco 
puede dudarse. 
Sabido es de antiguo que a todo 
aumento en la presión del aire se llama 
por los meteorologistas «gran presión» 
o «anticiclón», al paso que la falta de 
presión en aquel elemento se conoce 
con el nombre de «depresión» o «área de 
presiones débiles» o también »ciclón». 
La «depresión» se mueve formando 
grandes espirales en torno de! punto 
en que la presión es más baja y hacién-
dolo en sentido contrario al de las 
agujas de un reloj en nuestro emisferio. 
De todo esto, se infiere, que si hay 
varios lugares donde se han instalado 
barómetros, marcarán diversas presio-
nes bajo la esfera de acción de una 
borrasca, siendo tanto mayor la baja, 
cuanto más cerca se halle el aparato 
del centro de la tormenta. Se compren-
de que comunicándose entre sí las d i -
versas estaciones meteorológicas, sus 
observaciones barométricas, así como 
las temperaturas medias del lugar en 
que están instaladas y haciéndose hoy 
Bayetas a 8 0 c é n t i m o s 
C h a l e s de punto, que va-
lían a 3 5 pesetas s e reali-
Cf|fniseta$ d e seftora a: 3 
Paraguas de s e ñ o r a y c a -
ballero desde 7 pese tas 
C é b e H ó r e s b lancos de 
saldo, que va l ían 4 0 pese-
tas a 18 pesetas 
-AA/W-
Pañuelos jaretón para señora, su-
perior a 0.35 
Pañue los jaretón para caballero, 
clase buenísima a 0.50 
Pañuelos de yerbas a 0.30 
Mayorcas retorcidas a 0.90 
Sábanas de matrimonio de un an-
cho a 9.00 
Capotes de agua para obreros a 11.00 
Cortes de colchón para cama de 
una persona a 7.00 
Cortes de colchón para cama de 
matrimonio a 11.00 
Franelas camisas pVra caballero a 1.00 
Cortes de trajes de caballero, que 
valían veinte duros a 30.00 
Calcetines a 0.50 
. ^ & & 
Gran surtido en paños de Castilla; 
Lanas de Ubrique; Cortes de trajes; 
Pantalones de medio ancho, artículo 
de punto inglés; refajos; camisetas; 
pantalones interiores; mantas de todas 
clases; pellizas; chales afelpados lisos y 
bordados; lanas y fantasías para señora; 
camisas de señora y caballero; cuellos; 
puños ; corbatas; toquillas; colchas; pie-
zas de muselina, de sin hueso y de 
holanda; Frutos del Telar; Angelina; 
Pastora dorada; Grano de Oro e infini-
dad de artículos para señora y caballero. 
-Wv'V-
fodo a precios bara 
tísimos 
Todo esto e s 
Calle Lucena, 11 
esto por un medio de tanta rapidez 
como el telégrafo, se puede predecir 
con algunos días de anticipación la 
aparición de una borrasca y su marcha 
sucesiva por varios lugares. ) 
En Antequera podrían instalar los se-
ñores socios del Sindicato una estación 
de este género; ello daría más impor-
tancia a la población y esto puede ha-
cerse en cualquier finca, con poco coste 
en pleno campo y buscando un lugar 
adecuado. 
Para e¿ta empresa basta solamente 
un buen barómetro de mercurio, dos 
termómetros , uno de máxima y otro de 
mínima, para conocer respectivamente 
la máxima y mínima en un tiempo dado 
y hallar enseguida la media; todo lo 
cual tiene mucha importancia, como se 
dirá más adelante. 
Baste hoy con lo apuntado y mediten 
en la idea los socios del Sindicato, pues 
en una población agrícola de la impor-
tancia de Antequera significaría un 
gran paso entrar en el estadio de las 
estaciones meteorológicas y por medio 
de signos convencionales anunciar a 
los colonos de las fincas la inminencia 
de los días borrascosos. 
José Avilés-Casco Lora. 
21 Septiembre, 1921. (Cont inuará . ) 
O T O Ñ O -
Ya han dejado su nido las golondrinas 
y ha quedado mi patio triste y s o m b r í o , 
donde las flores mustias de la fontana 
van muriendo al azote del viento frío. 
Desde el balcón añoso de mi casona 
he visto los aromos pálidos, yertos^ 
igual que los cipreses de la albarrada 
que brindan bienhechorapaza los muer-
(tos. 
Ya ha llegado e! o toño , y el alma mía, 
al recordar los días de su ventura, 
ha llorado la ausencia de su alegría 
al tornar los albores de la amargura. 
S. R O D R I ' Q U E Z - R A M O S . 
L a Voz de Madrid comenta en la 
forma siguiente, un artículo de nuestro 
redactor MARIO que vió la luz en el 
número del 25 del mes anterior:' 
¡PUEBLO FELIZI 
Pueblo feliz el de Antequera. En él 
florece la caridad, y sus damas son 
ánge les . Pero no lo decimos por eso. 
De Antequera o no, todas las damas 
españolas dan hoy muestra de senti-
mientos sublimes. En Antequera, ade-
más, hay otra cosa que nos da pié para 
llamar feliz a ese pueblo famoso en la 
historia de la política española . 
Leyendo un entusiasta artículo que 
se publica en un semanario local. EL 
SOL DE ANTEQUERA, con la firma de 
«Mario», tropezamos con dos frases 
dignas de ser esculpidas en los fronto-
nes de los templos antequeranos: 
I 
EL SOL D E ANTEQLiERA Página 3.a — 
CRIAD A VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los críe la madre, si ticie buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
C r i a r l o s c 
E! G L A X O es la mejor leche de vaca apropiada ai es tómago humano, y pueden (ornarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. 
SI la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con G L A X O , y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de G L A X O . Tanto el niño como la madre, si 
también toma el G L A X O , notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN G L A X O , CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL G L A X O ES ADMIRABLE COMO A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Giliralíar, Portugal y Marruecos; Sebastián Tauier y Cía. Montera, 18. Madrid. 
1.a «Era Pepe Rojas—como aquí se 
nombra ¿aWñbsaitién'fé al joven concejal 
de este Ayuntamiento». . . 2. ' «Y apenas 
tina hermana nos franquea la puerta, 
oírnos decir- «Ahi están con las señoras 
Manolo García y Pepe Luna, familiar 
v cariñosa forma que los antequera nos 
tienen para nombrar a su popular ex 
alcalde y a! diputado por el distrito». 
¡Un Pepe, un Manolo, otro Pepe! 
j T u pueblo es un pueblo feliz, oh, 
Mario! Llamar car iñosamente por el 
nombre de pila a sus ediles y a las 
personas de más viso que mangonean 
en la política local no está a! alcance 
de todas las poblaciones de España. 
Sin ir más lejos, fíjense ustedes en 
Madrid. ¿ Q u é cariño le tiene Madrid a 
su alcalde? ¿Cuándo le ha llamado 
car iñosamente Ramoncito Riveru? Pues 
¿ y a su gobernador? ¿Sabe siquiera 
c ó m o se llama? No; M idrid rio es un 
pueblo dichoso. ¡Aquí, sólo a García 
Prieto se le puede lia mar Manólo! 
De tos trabajos responden sus autores, 
y 4e los no firmados el Director. 
Los premios OtfELñR 
El lunes úl t imo en uno de los salones 
del Ayuntamiento y ante el tribunal 
correspondiente, se llevó a efecto el 
exáthen-oposición para obtener los pre-
mios anuales de 125 pesetas, instituidos 
por el Sr. Oveíar y Cid, (q. e. p. d.) a 
favor de los centros docentes de Ante-
quera. 
Los escolares agraciados fueron los 
siguientes: por el Colegio de 2.a ense-
ñanza de San Luis Gonzaga, el bachiller 
don Manuel G ó m e z Barón; por la gra-
duada «Romero Romero» , el niño A n -
tonio Ríos Corrales, premio, y Juan 
Becerra García, accesi; por la graduada 
«Luna Pérez», José Prieto Montero, 
premio, y Antonio Arjona Sánchez, ac-
cesi, y por la graduada «León Motta», 
Francisco González Gutiérrez, premio, 
y Francisco Torres Zurita, accesi. 
Nuestra enhorabuena a los expresa-
dos escolares y a sus respectivos profe-
sores. 
N O T I C I 
VIAJEROS 
Acompañados de sus hijos, han re-
gresado de su excursión veraniega, los 
señores Condes de Colchado. 
También han regresado de Córdoba , 
los padres de nuestro redactor-jefe, se-
ñor Aragonés . 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Ha sido pedida la mano de la s impá-
tica señorita Elisa Maru'nez Caminos, 
para nuestro querido amigo, D. Manuel 
Díaz Iñiguez. 
La boda se efectuará el próximo mes 
de Diciembre. 
C A S T I G A N D O LA DESERCION 
El «Diario Oficial de Guer ra» , ha pu-
blicado la, siguiente real orden circular: 
«En atención a que todos los Cuer-
pos armados del Ejército tienen unida-
des expedicionarios en el Ejército de 
Africa, o están preparadas para marchar 
y que las bajas que ocurren en dichas 
fuerzas expedicionarias se cubren con 
las clases e individuos de tropa del 
mismo Cuerpo de las unidades que han 
quedado en la península, el Rey,(q.D. g.) 
se ha servido resolver que a partir de 
esta fecha, y a los efectos del Cód igo 
de Justicia Militar, deberá estimarse, 
mientras duren las actuales circunstan-
cias, como cometidos en tiempo de gue-
rra los delitos o faltas graves de de-
serción.» 
VISITA O F I C I A L 
Con motivo de visitar las dependen-
cias del Hospital de sangre, el pasado 
lunes estuvieron en ésta, el General Ins-
pector de Sanidad de la Región, don 
Fidel de la Lombana; el Comandante-
médico, ayudante D. Amadeo Arias, y 
nuestro distinguido paisano, el Capitán-
médido , secretario de la Comis ión , don 
Francisco Blázquez Bores; saliendo gra-
tamente impresionados, tanto de la ins-
talación del Hospital, como de la ciu-
dad toda. 
EL C U P O DE 1921 
Por el Ministerio de la Guerra, se fija 
el cupo de los mozos que han de ser 
llamados a filas, en 96.000 hombres, de 
los que corresponden 681 a la Zona 
de Antequera. 
EL PRECIO DEL P A N 
Tanto la revista «La Industria Harine-
ra Castellana> como «El Progreso Agrí-
cola y Pecuario», procuran orientar a 
los agricultores sobre el probable precio 
del trigo en la nueva campaña. Según 
estas publicaciones, considerando las 
cotizaciones del trigo extranjero, el 
«stock» del que tiene el Estado y el 
rendimiento de la cosecha actual, el t r i -
go nacional debería alcanzar a 90 reales 
fanega, pero el completo abastecimiento 
del mercado interior obligará a que no 
llegue a alcanzar el precio del de pro-
cedencia extranjera. 
S E Ñ O R A L C A L D E 
Siguen en el desamparo los vecinos 
de calle Campaneros, con no mandar 
arreglar la citada calle, que sigue cada 
día más intransitable. 
Es muy justo se acuda a nuestro' rue-
go, ya que en su día, fué satisfecha la 
cuota que se nos asignó en el reparto. 
No dudamos se darán en breve las 
órdenes oportunas para su reempiedro, 
por lo que le quedaremos agradecidos. 
Varios vecinos. 
IGLESIA D E L CARMEN 
i 
Los ejercicios que los domingos se-
gundos de todos los meses, dedican a 
Nuestra Madre y Señora del-Carmen 
sus hermanos terceros y cofrades, que 
consisten en la Corona de la Santísima 
Virgen, letanía cantada, procesión de la 
Sagrada Imagen al rededor de la Iglesia, 
salve solemne y responso por los her-
manos difuntos, tendrá lugar a las cinco 
de la tarde. 
Se suplica la asistencia a dichos actos 
para su mayor esplendor, habiendo 
concedido indulgencias. 
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N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un robusto infante, la 
esposa de nuestro querido Director, 
don Francisco Muñoz Burgos, a quien 
felicitamos. 
N O T A OFICIOSA DE GUERRA 
En algunos periódicos han aparecido 
anuncios para facilitar, mediante contra-
tos, la sustitución del servicio de Africa. 
Para que los reclutas interesados y 
sus familias sepan a qué atenerse y no 
se vean defraudados sus intereses, el 
ministro de la Guerra cree necesario 
hacer saber, en primer lugar, que las 
tituladas empresas de sustituciones para 
el servicio militar, cualquiera que éste 
sea, no tienen ni pueden tener perso-
nalidad legal, y que por el presente año, 
y en vista de las circunstancias actuales, 
no'se admitirán sustituciones de ningu-
na clase, ni aún las permitidas para Afr i -
ca en años anteriores. 
MEJORÍAS 
Se encuentra mejorado en su larga 
enfermedad, el estimado joven, don 
Mariano Cortés Tapia. 
También se encuentra mejorada co-
mo resultado de la reciente visita hecha 
al eminente doctor, Gálvez Ginachero, 
la esposa de nuestro amigo D. Juan 
Rubio Borrego. 
CARRERAS MILITARES 
Para el p róximo año de 1922 se esta-
blecen dos convocatorias de ingreso en 
las Academias Militares, una en 15 de 
Febrero y otra en 15 de Octubre. Los 
aspirantes podrán convalidar las asigna-
turas de cultura general con los certifi-
cados de aprobación de los Institutos. 
Los ejercicios aprobados tendrán vali-
dez para la convocatorias sucesivas. 
También se establecen cursos de ocho 
meses sin interrupción de vacaciones 
dentro de las Academias Militares, re-
duciendo a dos años la duración de la 
carrera. 
LAS BRAVAS 
En el Hospital ha sido curada de una 
herida en la cara, Teresa Jesús de la 
Cruz, que le fué producida con una 
pesa por Rosario Soto Almagro, en la 
plaza de Abastos. 
M U L T A S 
A Dolores Rebollo Hidaldo, de dos 
pesetas por arrojar aguas sucias en la 
calle Aguardenteros. 
A José Fuentes Alba de cinco pesetas, 
por tener el establecimiento abierto 
después de la 1 y media de la madru-
gada. 
A Agustín Rico Galeote, Carmen 
Rosas Prieto y Miguel Peláez Jiménez, 
de 25 pesetas cada uno por vender leche 
exageradamente aguada. 
No será admitido ningún trabajo, aunqui 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
vien* firmado por su autor. 
Llegada de los enlermos y heridos 
Anteciuera toda l & tributa un c a r i ñ o s o reci-
bimieínto. 
Brillante a c t u a c i ó n c i & la Uunta de damas . 
Inesperadamente, sin tiempo material 
para lanzar al público el manifiesto que 
se tenía preparado, invitándole a recibir 
a los enfermos y heridos; sin tenerlo 
apenas para dar aviso a quienes por 
ministerio de sus cargos lo esperaban, 
llegó ayer sábado , a las 10 de la maña-
na el tren hospital número 1, condu-
ciendo 14 heridos y 35 enfermos, eva-
cuados de los hospitales de Málaga. 
No obstante haberse recibido el tele-
grama que anunciaba la llegada, cuan-
do ya estaban casi todos con el pie en 
el estribo pata marchar a la estación; 
como media hora antes se supiera por 
confidencias particulares, que el tren sa-
lía de Bobadilla para Antequera, en esa 
media hora se organizó todo y a la lle-
gada del tren, autoridades y pueblo es-
taban en los andenes. 
El convoy se componía de 4 coches, 
uno con camas, para los más delicados, 
y un furgón de equipajes.Al frente de la 
expedición venían,el comandante -médi -
co D. Angel Calvo Flores; el capitán-
médico D. César Ynque.y algunos sani-
tarios, quienes una vez hecha entrega 
de la expedición, regresaron a Málaga, 
en el expresado tren. 
El aspecto general de los heridos y 
enfermos es bueno, y salvo cuatro que 
hubo que transportar en las camillas de 
la Cruz Roja, e! resto, también au-
xiliados por las autoridades, socios de 
la Cruz Roja y público que se disputa-
ban el honor, fueron acompañados has-
ta los automóvi les y coches que les 
esperaban para trasladarlos al Hospital. 
Casi todos los enfermos, lo son de 
paludismo y los heridos, en su mayoría, 
proceden del último combate de Tizza. 
No hemos de reseñar autoridades y 
personalidades que fueron a recibir la 
expedición, pues con decir que allí 
estaba todo el elemento oficial, basta; 
que la Junta de damas de la Cruz Roja 
estaba dignamente representada, de la 
directiva y socios de esta Insti tución,no 
faltaba ni uno, con la brigada y mate-
rial; la banda municipal amenizó el ac-
to, los andenes estaban repletos de 
personas y la carrera que recorrió el 
cortejo hasta el Hospital, invadida de 
público. 
¡Al fin, Antequera vé satisfechos sus 
anhelos de contribuir al sacrificio que 
voluntariamente se impone el pueblo 
español, y ni corta ni perezosa, como 
siempre, se apresura a hacer gala de la 
nobleza de su cuna! 
A medida que los heridos iban lle-
gando al Hospital, eran encamados y 
reconocidos por los médicos de las 
salas respectivas, siendo después solí-
citamente atendidos por las señoras y 
señori tas de la Cruz Roja. 
La instalación de enfermos se ha he-
cho en las salas de San Francisco, la 
Purísima Concepción y Sagrado Cora-
zón de Jesús, y los heridos ocupan la 
sala de Santa Eufemia. 
Un aniequerano. 
La cama núm. 2 de la sala de Santa 
Eufemia, la ocupa un antequerano, Juan 
Robledo García, herido en una pierna. 
El momento de la entrevista con sus 
padres y hermanos, fué en extremo 
emocionante para todos los que la pre-
senciaron. 
Otros que casi lo son. 
La cama núm. 3 de Santa Eufemia, la 
ocupa un soldado herido en la cabeza, 
de Villanueva del Rosario, José García 
Molina; la núm. 17 de la Sala de San 
Francisco está ocupada por un sol-
dado enfermo, cuyos padres han vivido 
mucho tiempo en Antequera, José Ruiz 
Ruz; y la núm. 11 de la sala del Sagra-
do Corazón, la ocupa el soldado de 
[ cuota, enfermo, natural de Mollina, 
i Gonzalo Vergara Casero, a quien v i -
mos por la tarde rodeado de sus sira-
1 páticas hermanas. 
t i desayuno. 
Una vez encamados, se les dió un 
buen desayuno, compuesto de café con 
¡eche con bizcochos, que fué servido 
con actividad, por las señoras dé la Jun-
ta de damas y señori tas que las acom-
pañaban . 
Entre otras señoras que no recorda-
mos, vimos atendiendo a los hospitali-
zados, a doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé ; doña Teresa Carrera, de Gar-
, cía Berdoy, (D. José); doña Trinidad 
Rojas, de Moreno; doña Dolores Velas-
co, de Muñoz; doña Remedios García 
Gálvez, de García Berdoy, (D. Francis-
co); doña Carmen Jiménez, de Blázquez; 
doña Luz Rojas, viuda de Ovelar; do-
ña María Sarrailler, viuda de Rojas y 
doña Encarnación Bellido, viuda de 
Rosales. 
Completando aquel cuadro emocio-
nante, dándole el calor y vida que pres-
ta la hermosura y la juventud, vimos a 
las bellas antequeranas Tula y Rosari-
to Casasola, Teresa y María Palma 
Chacón, Anita García Guerrero, María 
Teresa y Carmen Rojas Sarrailler, Anto-
nia Bellido Lara, Dolores Blázquez 
Pare ja-Obregón y algunas otras que no 
recordamos, rivalizando todas, por ser-
vir con prontitud y esmero a los solda-
dos, el alimento que se les ofrecía. 
61 almuerzo y comida. 
A las tres de la tarde se Ies sirvió un 
suculento almuerzo y a las ocho de la 
noche la comida, servidas ambas por 
las señoras, bien en el amplio comedor 
o en los salas a las que no estaban en 
condiciones de levantarse. 
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Por la farde, cuando hicimos una 
?egunda¡;visita al Hospital, vimos a va-
rios enfermos y heridos paseando por 
los amplios corredores o sentados en 
c ó m o d a s mecedoras. 
Nombres de los hospiíal izados. 
Los heridos y enfermos que han ve-
nido en el expresado tren hospital, bon 
los siguientes: 
H E R I D O S 
Regimiento de la Reina, niirn. 2; so l -
dado Andrés Rodríguez Mosquera, 
Regimiento de Borbón, núm. 17; cabo 
Pedro Sánchez Rueda, soldados Juan 
Robledo Garcia.Juan Gutiérrez Reyes, 
José Marmoiejo Castilla, Antonio dé las 
Alas Pumar iño , Manuel Gutiérrez Re-
yes, José Cuevas Luque y Juan Gómez 
Montes. 
Regimiento de Gerona, núm. 22; sol-
dado Pedro Garza Calvo. 
Regimiento de Granada, núm. 34; 
soldados Francisco España Gámez y 
José García Molina. 
Regimiento de Zapadores Minadores; 
Francisco Escobedo Montoya. 
Regimiento de la Corona, núm. 71; 
soldado José Martín Márquez. 
Tota!, 14. 
Regimiento del Rey, núm. 1; cabo 
Angel Delgado Español . 
Regimiento de San Fernando, núme-
ro 11; soldado Román Cuenca Martín. 
Regimiento de Borbón, núm. 17; sol-
dado Gonzalo Vergara Casero. 
Regimiento de Sevilla, núm. 33; sol-
dado Bartolomé Birque Fernández . 
Regimiento de Granada,*iiúm. 34; sol-
dados Pedro Núñez Navarro y José 
Reina Luque. 
Regimiento de Burgos, núm. 36; sol-
dado Cándido Rodríguez G o r d ó n . 
Regimiento de Ceriñola, núm; 42; 
soldado Manuel Soto Rodríguez. 
Regimiento de España, núm. 46; sol-
dados Juan Antonio Meléndez, José 
Pérez Camacho, José Ruiz Rus y Juan 
García Mancera. 
Regimiento de Otumba, núm. 49; sol-
dado Antonio Bernal Vidal. 
Regimiento de Melilia, núm. 59; sol-
dado Juan Capella Sec. 
Regimiento de Ceuta, núm. 3; solda-
do Fernando Moltó Martínez. 
4.° regimiento de Ingenieros Zapa-
dores; soldado Víctor Calavera Ros. 
Regimiento Mixto de Artillería de 
Melilia; Benito Vergés Castel. 
Regimiento Artillería de Melilia; Pe-
dro Sánchez de Paz. 
Regimiento 1.° de Artillería de Mon-
taña; soldado Miguel Acdarguía Mar-
tínez. 
Regimiento 2.0^de Artillería de M o n -
taña; soldado Francisco Villaverde Fí-
gueira. 
6.a Comandancia de Sanidad; solda-
do, Benedicto Lozano Martín. 
Regimiento de San Femado n.0 11, 
Bernabé Martínez Bautia y Manuel Ra-
mos Pereíra. 
Regimiento de Africa n.0 68; Cris-
tóbal Graniza Sánchez . 
Comandancia de Ingenieros de Me-
lilia; Andrés Fernández Chacón. 
Regimiento de la Princesa n.0 4; V i -
cente Guirau Alonso. 
Regimiento de Extremadura n.0 15; 
Juan Sánchez Boz. 
Regimiento de Navarra n.0 25; Gui -
llermo Guerrero Medie. 
Regimiento la Corona n.0 71; Fran-
cisco Tortosa Amat. 
2.a Comandancia de Intendencia de 
Melilia; Juan Campos López. 
13.° Regimiento dé Artillería Ligera; 
Juan Jiménez Jiménez. 
Regimiento de Ferrocarriles; Cabo 
Carlos Escobar Almohalla. 
Comandancia de Ingenieros de M e -
lilia; soldado Antonio Berrio García . 
Regimiento de Sevilla n.0 33; Cabo, 
Salvador Pérez Molina. 
^ Regimienlo de Vergara; soldado Pe-
dro Guardioia Sola. 
Total, 35. 
Personal facultativo. 
: Ha sido nombrado director del Hos-
pital, el comandan te -médico don Anto-
nio-Valero, y la asistencia de heridos 
y enfermos, está a cargo de todos los 
médicos de' ésta que voluntariamente 
se han ofrecido a la Junta de damas, 
dis t r ibuyéndose el servicio en ia si-
guiente forma: 
Sala de SanTranc i sco .—D. Secun-
díno Mata-Moro García, D. Francisco 
Javier Miranda y D. Juan de ia Fuente. 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . — D o n 
Rafael Rosales Salguero y D. Juan Es-
pinosa Pérez. 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . — D. Juan 
Jiménez García y don Antonio Gallardo 
de! Pozo. 
Sagrada F a m i l i a . — D . José Acedo 
González. 
Santa Eufemia.— D. José Aguila 
Collantes. 
La visita de la tarde la hará e! Sud-
delegado de Medicina D. José Aguila 
Castro y D. Antonio Checa Palma. 
Además, se establece una guardia 
entre todos los médicos, para acudir a 
las urgencias. 
De practicantes, prestarán servicio 
con los médicos, el que lo es del Hos-
pital civil , D.Juan de Dios Vilialba y 
don José Vergara Mistrot, que se han 
ofrecido también generosamente a rea-
lizar el servicio. 
El de farmacia, está encomendado a 
los farmacéuticos, señores Castilla Gra-
nados, Franquelo Facia y Villodres, que 
también han ofrecido su concurso. 
Otra expedic ión . 
De un día a otro se espera ia segun-
da expedic ión,que complete el cupo de 
las cien camas ofrecidas, 
Telegramas. 
El Alcalde Sr. García Gálvez ha tele-
grafiado a los señores Gobernador 
civil y militar de Málaga, par t ic ipándo-
les la llegada de la expedic ión y el 
car iñoso y entusiasta recibimiento dis-
pensado. 
El Ministro de la Guerra. 
Que se encuentra en Málaga, envió 
anoche al Sr. Alcalde el siguiente tele-
grama: «Enterado por Gobernador civi l , 
del entusiasta y patriótico recibimiento 
tributado por esa población a heridos y 
enfermos procedentes de Africa, envío 
a V. S. mi entusiasta felicitación y sin-
cero agradecimiento en nombre del 
Ejército, rogándole lo haga presente al 
Ayuntamiento y vecindario.» 
Nuestro obsequioi 
Este semanario, con motivo de la 
información realizada a la llegada de 
la expedición, y para que pueda ser 
conocida de las familias de nuestros 
huéspedes , l levándoies noticia del car iño 
con que son atendidos sus deudos, 
enviará .hoy mismo como regalo a cada 
uno de los hospitalizados, un ejemplar 
del presente número, ofreciéndonos 
así mismo, para cuanto podamos 
serles útil. 
MARIO. 
£9>ni$ úmperiar, 5 pfa$, h'fro. 
Coñac, muy añejo, 2.50, [Uro. 
Es tab l ec imien to de U l t r a m a r i n o s 
¿ f o s é G a r c í a Q i e r r o c a í 
C A L L E D E LA T E R C I A 
ETTIPI^ESA ANUNCIADORA 
A T I E N Z A 
Se reciben encargos de anuncios para 
la confecc ión de un telón de boca en 
el Sa lón Rodas. 
Informarán: calle del Rey, 12 
Consul tor io moderno 
de Medicina y Cirujía 
S E C U N D I N O MATA M O R O 
Antiguo externo de los hospitales de Madrid y p a r í s 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la m a t r i z : infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
t ube rcu los i s : inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de l a u r e t r a : 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas: dolores arti-
culares y musculares, parálisis, baños y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
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Invitación a las damas 
f La Junta directiva de damas para la 
organización y asistencia en este Hospi-
tal de soldados heridos y enfermos de 
Africa, invita por nuestro conducto a 
todas las señoras de Antequera, a que 
presten su valiosa cooperación en la 
humanitaria y caritativa obra que ha de 
llevarse a cabo. 
Al efecto, se espera visiten el expre-
sado hospital, haciéndose cargo del 
cuidado de algunos de los soldados 
hospitalizados, ejerciendo cerca de esos 
valientes hijos de la patria, la noble y 
amorosa misión de madre, que reem-
place aquella que las circunstancias le 
impiden prodigar sus consuelos. 
Es una obra hermosa, humanitaria y 
cristiana, a la que seguramente todas 
las señoras han de prestar su concurso, 
cooperando así a la mejor realización 
del elevado pensamiento que en estos 
momentos vienedesarrollandoesa Junta. 
No dudamos pues, que todas las da-
mas antequeranas han de acudir presu-
rosas a ocupar un puesto de honor en 
esa legión de almas buenas que a ma-
nos llenas se aprestan al consuelo del 
desgraciado herido o enfermo, y que a 
nuestros huéspedes hospitalizados no 
ha de faltarle ios cuidados y atenciones 
que la mujer en genera! sabe prodigar, 
y en especial la bondadosa hija de Ante-
quera. 
Don Juan Chacón Aguirre, interino 
Juez de primera instancia d^ este par-
tido. 
Por e! presente, se saca a pública su-
basta por término de 20 días, ía casa 
Posada, sita en el Valle de Abdalajis, 
calle Alameda, n ú m . 11, con postigo a 
la calle Nueva, con varias dependencias 
para cuyo remate se ha señalado el día 
31 de Octubre próximo a las 12, en 
este Juzgado, sirviendo de tipo parala 
subasta la cantidad de 4.000 pesetas, 
que es el pactado en la escritura de 
hipoteca, previniéndose a los que de-
seen tomar parte en el remate que no 
se admitirán posturas inferiores al tipo 
de 4.000 pesetas, y que deberán con-
signar—media hora antes de la señalada 
—en Secretaria, el 10 por 100, al me-
nos, de dicha suma, advirtiéndose que 
los autos y certificación de! Registro, a 
que se refiere el artículo 131, regla 4.a, 
de la Ley Hipotecaria, están de mani-
fiesto en Secretaría, con cuya titulación 
habrán de conformarse, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los prefe-
rentes al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, y habrán de aceptarlos el 
rematante, con las demás prevenciones 
de dicho artículo: todo lo que se ha 
acordado en autos ejecutivos que sigue 
el procurador, señor Ramos, en nombre 
de D. Miguel Ríos González, contra 
Dolores Martín Romero, en cobro de 
cantidad. 
Antequera a 29 de Septiembre de 
1Q21.—El Juez, Juan Chacón. — Ante 
mí, el Actuario, Ventura Rodríguez. 
U FIH DEl MUIDO 
A l m a c é n a l por mayor y 
menor de Colonia les 
y o tros a r t í c u l o s : 
cal le Trinidad de Rojas , 3 3 
y en - ' E l Día,, Barrero , 16, 
Antequera 
¿Por qué suspiras Facundo? 
Por Sánchez Toca 
que ha venido a variar 
los precios del azúcar 
en L a Fin del Mundo. 
Azúcar polvo, 1.60 pesetas, kilo 
Azúcar P. G. , 1.65 pesetas, kilo. 
Cafés crudos de 5, 5.50 y 6 ptas. 
Cafés tostados de 6.50, 7 y 8 ptas. 
C H O C O L A T E : cColoniai», «Riojana», 
<Estrella> y «San Antonio» 
Manteca í landes, lata de libra 3.10 
Idem de cuatro libras, 8.90 
Idem de seis kilos, 29.50 
Arroz superior moreno, 0.80 küo 
Arroz blanco 1.a 0.90 
Arroz Bomba selecto a 1.40 
Garbanzos para agua a peseta. 
Garbanzos 1.a a 0.80. 
Habichuelas tiernas a peseta 
Habas finas a peseta. 
Lentejas finas a 0 80 
Fideos y pastas a 1.50 kilo. 
Harina 1.a. a 0.80 kilo 
Harina candeal, a peseta 
Papel fumar Coco, 3 50 caja 
Idem Caña , a 3.50 
Idem Paraguas, 4.25 
Idem Bicicleta, 4.25 
Idem Automóvil , a 4.25 
Papel confitero. 3.50 resma 
Papel mantequero, a 7.50 
Papel mantecados, a 13 pesetas 
Papel estracilla chico a 1.60 resma. 
Papel estracilla grande a 2 pesetas 
Papel estracilla chico a 14 ptas. bala 
Papel estracilla grande a 19 ptas. bala 
Almidón Remy a 0 85 docena 
Iden ídem, 20 pesetas caja 
Mariposas carta 0.70 docena. 
Idem ídem 8 pesetas gruesa 
Betún O, a 0.90 docena 
Idem 10.50 gruesa. 
Crema eclipse, a 1.60 docena 
Idem 18 pesetas gruesa 
Ovillos Copa, 13 pesetas kilo 
Sal molida a 0.15 kilo 
Idem saco de 50 kilos, 6 pesetas 
Leche condensada a 1.65 lata 
Idem caja de 48 latas, 78 pesetas 
PAPEL 
POR DIEZ CAJAS SURTIDAS 
0.10 PESETAS MENOS EN CAJA. 
Alpiste para pájaros a 0.60 kilo 
Ilpisíe de tt a 2.50 lilro 
Donde las dan... 
Si el humilde balcón que sirviera de 
único adorno a la fachada de su casa, 
pudiera decirnos los suspiros, que 'des-
de su baranda se habían desprendido; 
si los tiestos de claveles y albahaca, nos 
relatasen las escenas amorosas que pre-
senciaron, Carmen, la gentil morena 
del barrio de ..... la sin rival belleza, 
la del querer jondo y de grandes pasio-
nes, ganaría nuestra simpatía, como así 
sucede. 
Triste, pensativa, con la cabeza apo-
yada sobre la mano, Carmen mira ab-
sorta hacía el cielo, obscuro aquella 
noche, como si fuera a surgir la tem-
pestad. 
Dominada por algo que la hace pa-
decer horriblemente, llora, suspira y 
entre sollozos y exclamaciones, deja 
escuchar palabras incoherentes, por lo 
entrecortadas que las decía. 
— T u Pepe, ese Pepe que supo lle-
varse de calle un corazoncito débil , se 
casa; se casa, hija, lo han leído en los 
periódicos. Por cierto, que la novia, 
según dicen, es rica. Se opuso al pr in-
cipio su padre, pero al fin cedió, como 
buen padre, pero hijita, mucho ánimo 
y no te apures por eso. 
¿Apurarse? ¡Si Carmen no se apura-
ba, si recibia la noticia con una risa y 
una expresión en su rostro! 
Quería fingir delante de la vecina que 
le propinó aquella pildora, pero, al 
verse sola y comprender la desgracia 
en que se encontraba, el desprecio por 
otra mujer, se arrojó en una silla opri-
miéndose el pecho con ambas manos. 
Vertió lágrimas de despecho, de pro-
fundo dolor y sansada, casi sin fuerzcis, 
estínuada de tanto sufrir, tuvo intento 
de abalanzarse al balcón. 
Con ello revelaba lo intenso que era 
el amor que sentía por Pepe, el coraáón 
de Carmen. 
En uno de los extremos del severo 
pórt ico de la Iglesia de X. , varios co-
ches esperan la salida del numeroso 
cortejo, que acompañaban a la enamo-
rada pareja, que en breve contraerá 
matrimonio. 
Muchos de los cocheros, con rami-
lletes de azahar y un lazo blanco en las 
fustas denunciaban el celebramiento de 
una boda aristocrática. • . 
Colocado el vistoso mantón de ma-
niia, con esa gracia natural de las que 
nacen en la ciudad de la flores, la des-
piedada Carmen, más hermosa que 
nunca, procuraba ocultarse entre un 
buen grupo de amigas del barrio, que 
fueron a presenciar el casamiento del 
señorito Pepe. 
Carmen, sin cuidarse de los chistes 
y bromas de sus acompañantes , clava 
su mirada anciosa, sobre la ancha puer-
ta de la Iglesia, como queriendo pe-
netrar a través del pesado cort inón que 
la cubre, y ver a su novio de ayer, go-
zar satisfecho, entregando sus manos, 
aquellas manos que tantas veces opri-
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miera entre las suyas temblorosas, a 
una mujer que no era ella. 
— «Ya sale; ya sale»—se oyó decir 
donde bullía la curiosa multitud. Y asi 
es; Pepe, ligeramente pálido, como si 
recordará algo, y ese algo se déjase 
sentir en aquellos sublimes instantes, se 
presentó en la puerta de la Iglesia, dan-
do el brazo a la que ya era su esposa. 
De entre el grupo que esperaba con 
impaciencia el desfile de los contrayen-
tes, salió una voz, casi ahogada por el 
coraje y !a rabia, que decía: 
—Yo soy Carmen; Carmela, la tuya, 
que de puro agradecía, viene a ofrecer 
su regalo de boa. 
Y en vivo arranque, ¡lena de celos, 
de odio y de despecho, levantó la mano 
y la dejó caer pesadamente sobre el 
carrillo izquierdo de su exnovio Pepe. 
Allá lejos, en mitad de ia calle, que 
desembocaba en la puerta lateral del 
templo, se oían los acompasados raz-
queos del destemplado guitarrillo, al 
que acompañaba una voz aguardentosa 
varonil, cuyo acento sobrepon iéndose 
al escándalo que había armado el va-
liente desplante de Carmen, entonaba 
la siguiente copla: 
Entre claveles y rosas 
me jicistes juramento; 
fué mentira de tus labios, 
desparramao por el viento. 
E . D b L O S RÍOS R U I Z . 
.Sección Religiosa 
fabileo de le 
semana, 
1 fiaros para la próxima 
ñores que lo costean. 
ACCION FEi 
Deseosa esta entidad de procurar en 
lo posible cuantas comodidades sean 
compatibles con la situación de nuestros 
soldados en ia campaña de Africa, está 
organizando una tómbola de almohado-
nes, que a la vez que provechosa para 
el fin que se propone, sea una manifes-
tación del trabajo, el buen gusto y la 
destreza de la mujer española . 
La Acción Femenina se dirige a la 
generosidad de las mujeres de España 
y les ruega que contribuyan con su 
Sabor personal al éxi to de la buena 
obra que se propone, remitiendo 
almohadones en cualquier forma y 
tamaño y sin ninguna clase de l imita-
ción artística ni técnica, excepción 
hecha de los almohadones que con el 
escudo de cada provincia han sido ya 
ofrecidos por varias de és tas para el 
local social de la entidad, establecido 
en calle de la Princesa, número 14, 1.°. 
Barcelona. 
El día que se verifique el sorteo, se 
efectuará un graQ festival, en que toma-
rán parte representaciones femeninas 
de todas las provincias españolas y las 
naciones hispano-americatias. 
Exhortan las organizadoras a todos 
los corazones femeninos, en los que 
vibra siempre un sentimiento de piedad 
por el que sufre, a contribuir con entu-
siasmo para aminorar las penalidades 
soportadas por nuestros heroicos solda-
dos, dignos de todos los elogios. 
Ig les ia d é Santo D o m i n g o 
Día 10. —D.a Remedios García, por su 
Üo D. Femando García Lumpié, 
presbítero. 
Día 11.—D. Bnldomero Tapia, por su 
intención. 
Día 12.—Síes. Notarios. 
Dia'j,13.—D.a Rosa Díaz Otazú, por su 
padre. 
Ig les ia de las Descalzas 
Día 14.—D.Juan Alvarez, por sus d i -
funtos. 
Día 15.—D.a Teresa Arreses Rojas, por 
sus difuntos. 
Dio 16.—D.a Teresa Pérez de la Manga, 
por sus difuntos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Josefa Ruiz Ternero, Josefa Arenillas 
López, Rafael González Naréo, Juan 
Guerrero Madrid, Carmen López V i l -
chez, Manuel Ortiz Hidalgo Antonio 
Aiarcón GordiUq, Ascensión Rodríguez 
Ruiz, Francisca Vegas Pérez, María 
Ruiz Rosas. 
Varones, 4.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Isabel Vegas Fernández, 34 años; 
Evaristo Arrebola Domínguez, 56 años; 
Antonio Cuenca Castilla, 58 años ; Ana 
Arjona Arjona, 46 años ; {osefa J iménez 
García, 30 años; Antonio Pérez Pérez, 
5 meses; Dolores Alamiüa Sáez, 8 me-
ses; Carmen Gómez-Quin te ro Dueñas , 
15 años : Remedios J iménez López, 17 
meses; María Ortiz Román, 85 años ; 
Francisco Machuca Reina, 55 años; 
José Botello Ríos, 63 años; Rafael Ji-
ménez Cuevas, 60 años . 
Varones, 6.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 10 
Tota! de defunciones. . . . 13 
Diferencia en contra de la vitalidad 03 
Croquis de Marruecos 
Comprende todo el territorio 
del Protectorado español, con 
minuciosos detalles, y en for-
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.50 ptas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Los que se casan 
Francisco" Alufioz Cobos, con Isabel 
R a m i i S Domínguez; José Balta Aiarcón, 
con Dolores García Román; Nicolás 
Espejo Cañete , con María Valle P ipó 
.Vlérida; José Golfín Sevilia, con Con-
cepción tíaza Dífiz; Manuel Ruz More-
no, con Dolores Marín Machuca; Fran-




Se habla con mucha írecuencia en 
estos días luctuosos de construcción 
de blocaos en Africa y algunos desean 
saber en qué consisten. El nombre 
blocao es una casíellanización de una 
palabra alemana compuesta: «blok», 
que significa piedra, y «haus» que | u i e -
re decir casa. No es muy exacta la 
frase, por lo que vamos a ver en 
seguida. 
Modernamente, los blocaos son una 
construcción sencilla y reducida, gene-
ralmente de madera, hechafrápidamente, 
y para ello suelen llevarse los tablones 
y pies derechos cortados a la medida, 
preparados, con agujeros hechos y con 
gruesos tornillos que sirven para suje-
tarlos. El tamaño es variable, pero 
casi siempre reducido. Los soldados 
destinados a fijar o construir es tás-cons-
trucciones, están ya adiestrados en ello; 
lo llevan todo preparado, y, mediante 
tornillos, clavos y llaves, hacen el blo-
cao en muy poco tiempo. 
Naturalmente, una construcción de 
madera sería dé efímera duración ante 
las balas del enemigo; pero hay un 
remedio para evitar ese mal, y es amon-
tonar junto a los tablones que forman 
la construcción sacos llenos de tierra, 
de bastante espesor, para que se embo-
ten las balas de ios fusiles más moder-
nos y más poderosos. Esos sacos terre-
ros, adosados a las paredes del blocao, 
le dan la resistencia que no tiene la 
tabla. 
Claro está que el blocao se halla 
provisto de entradas y salidas, ventanas 
rasgadas por donde puede apuntarse y 
disparar para defenderse de las acome-
tidas de los enemigos, etc. 
El blocao suele ser siempre p e q u e ñ o , 
pero hay que comprender que su tama-
ño es variable según la tropa que ha de 
albergar (unos 12 a 20 hombres), y 
según los víveres que hayan de ponerse 
dentro de él. 
Esta construcción, sencilla e impro-
visada, adquiere un gran valor e s t r a t é -
gico en determinados puntos para cor-
tar los pasos de los enemigos, para 
vigilarlos desde las avanzadas y comu-
nicar noticias acerca de sus movi-
mientos. 
Así se explica que en las operacio-
nes recientes de nuestras tropas de 
Africa se hable con tanta frecuencia de 
blocaos construidos en sitios conve-
nientes de las l íneas extremas de nues-
tros ejércitos. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
B E N Z 
Los auto-camiones 
Los auto-omnibus 
son los más potentes, los más seguros, los más 
duraderos y económicos. 
Ato implante ningún servicio sin antes escribir a la Agencia de Málaga. 
Su pregunta no le compromete a nada, pero si puede serle de mucha 
utilidad para sus intereses. 
VENCEDOR n el concurso celebrado por el Gobierno, y pro-eedores del Cjército en las actuales operaciones 
en marruecos. 
- A p a r t a d o , í Z m 4 i 
AGENCIA PARA LA PROVINCIA. 
E l GRALN TÍESORO L I T E R A R I O • 
D I R A S A S 
L O OJJAWDA. L A I N C O M P A I l A B L t 
C O L E C C I O N U N I V E R S A L 
S,B P U B L I C A N V E I N T E N t i M E R O S M E N S U A L E S 
V E N T A DE V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
PIDASE EN TODAS LAS L I B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS GRATIS E O I X E X O S I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P E 





P e d i d e n t o c i o s i o s e s t a b l e » 
c i n i i e i i t o s 
[ E L L A . 
F A B R I C A D E A B O N O S H I E R A L E 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. ¡| N i t r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfa to y c lo ru ro de potasa. || Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . || Aduf re . || Superfosfato de Ca í . 
Abonos completos para cada t i e r r a y cul t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hor ta l izas y Mai%. 
JOSÉ: OJLílCÍ A. BEP^DOW Anteq-uera 
Representantes en los principa'es pantos de ñ n d a l a e í a . 
R A F A E L B A R C O S 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s d e 
C E M E N T O A H M A D O 
Trabajos hidráulicos y c5ifk¡os 
Presupuestos y contratas 







































A g u j a 11 
P A R A G R A M Ó F O N O 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de ios sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
E S T U C H E S 
ci@ papel y sobres 
última novedad 
P A P E L E R A S 
l e ,, , 
úti l í s imas 
I r~\ 
T I N T E R O S 
e cristal y de met^l 
De venia en la librería «El Siglo XX--
